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СМЯГЧАЮЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, совокупность установленных КоАП условий, которые должны 
учитываться при наложении административного взыскания за совершённое 
административное правонарушение и влиять на снижение его размера, тяжести.  
К смягчающим обстоятельствам относятся: чистосердечное раскаяние физического 
лица, совершившего административное правонарушение; предотвращение лицом, 
совершившим административное правонарушение, вредных последствий такого 
правонарушения; добровольное возмещение или устранение причинённого вреда, либо 
исполнение возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой налагается 
административное взыскание; наличие на иждивении у физического лица, совершившего 
административное правонарушение, малолетнего ребёнка; совершение административного 
правонарушения вследствие стечения тяжёлых личных, семейных или иных обстоятельств; 
совершение административного правонарушения под влиянием угрозы или принуждения, 
либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; совершение 
административного правонарушения несовершеннолетним или лицом, достигшим 70 лет; 
совершение административного правонарушения беременной женщиной. Закон допускает 
возможность признать смягчающими и иные обстоятельства, не названные выше. 
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